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dilepton/l+jets (topological)
dilepton*  (topological)
ltrack/emu* (combined)
tau+jets* (b-tagged)
alljets (b-tagged)
l+jets (b-tagged)
l+jets* (NN b-tagged)
l+jets*  (topological)
230 pb–1
7.1
+1.2
-1.2
+1.4
-1.1
pb
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Winter 2007
Kidonakis and Vogt, PRD 68, 114014 (2003)  
Cacciari et al., JHEP 0404, 068 (2004)
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